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“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”. 
(Norman Vincent Peale) 
 
“Permudahlah, jangan mempersulit. Gembirakanlah, jangan menakut-nakuti” 
(Mutafaq ‘Ilaih) 
 
“Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, tapi menjadi orang lebih bernilai” 
(Albert Einstein) 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
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Muchlis Arifin, A310160063. PROBLEMATIKA ORANG TUA DALAM 
MENDAMPINGI ANAK BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA MASA 
PANDEMI COVID-19. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Januari, 2021.  
Masalah pandemi covid-19 sedang menjadi masalah yang besar bagi masyarakat 
atau warga belahan dunia ini. Berbagai macam telah di tangani pemerintah agar 
mengurangi dan memutus rantai virus tersebut, seperti jaga jarak, memakai masker 
dan selalu cuci tangan sehabis maupun sebelum memegang benda atau berjabatangan. 
Hal tersebutu di upayakan pemerintah agar segera berakhir rantai penyakit tersebut, 
namun masih saja sulit bagi pemerintah jika menanganinya sendiri harus ada 
kesadaran diri dalam masyarakat agar semua pengakit berakhir. Dampak dan imbas 
dari virus ini sangatlah besar bagi ekonomi, pendidilkan bahkan sampai mata 
pencarian masyarakat. Imbas yang paling membuat saya prihatin adalah dalam dunia 
pendidikan, karena semua di kerjakan dari rumah sedangkan orang tua tidak 
selamanya paham akan tugas sekolah yang diberikan oleh guru tersebut. Orang tua 
juga memiliki kesibukan tersendiri dalam mencari nafkah dan memberikan peran 
dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dalam penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif yang tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan 
pemberian penafsiran terhadap hasilnya. 
























Muchlis Arifin, A310160063. PROBLEMATICS OF PARENTS IN 
SUPPORTING INDONESIAN CHILDREN IN THE PANDEMIC TIME 
COVID-19. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah 
University of Surakarta, Januari, 2021. 
The Covid 19 pandemic problem is becoming a big problem for people or citizens 
of this part of the world. The government has handled various things in order to 
reduce and break the chain of the virus, such as maintaining distance, wearing a 
mask and always washing your hands after or before handling objects or shaking. 
The government strives to do this so that the chain of disease will end soon, but it 
is still difficult for the government to handle it by itself, there must be self-
awareness in the community so that all diseases end. The impact and impact of 
this virus is enormous for the economy, education, and even people's livelihoods. 
The impact that concerns me the most is in the world of education, because 
everything is done from home while parents do not always understand the 
schoolwork given by the teacher. Parents also have their own busyness in earning 
a living and giving roles in their responsibilities as parents. In this study using a 
qualitative method that does not use numbers in data collection and providing 
interpretation of the results. 
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